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ABSTRAK 
 
Siti Rosidah, Citizen Journalism di Twitter (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai 
Penerapan Citizen Journalism Anggota Komunitas Blogger Bandung Melalui 
Twitter) 
 Seiring dengan kemajuan teknologi, citizen journalism semakin memiliki 
kontribusi yang besar di media massa. Kemajuan teknologi membuat setiap orang 
dapat merekam dan mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. 
Peristiwa-peristiwa tersebut kemudian dicatat dalam media-media sederhana 
seperti handphone, kamera, atau handycam yang mereka miliki. Proses dimana 
seseorang yang bukan berasal dari jurnalis profesional namun memberikan 
kontribusi pada media disebut citizen journalism. Twitter.com merupakan sebuah 
situs jejaring sosial yang dewasa ini berubah fungsi menjadi media citizen 
journalism. Banyak berita-berita penting yang menyangkut orang banyak seperti 
kecelakaan bencana alam, politik, dan lain-lain tersebar luas kepada semua orang 
diseluruh penjuru dunia melalui Twitter. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai cara 
mengumpulkan berita dan informasi, cara memproses atau melaporkan berita dan 
informasi, serta cara mempublikasikan berita dan informasi yang diterapkan oleh 
anggota Komunitas Blogger Bandung di Twitter. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
penjelasan Shayne Bowman dan Chris Willis tentang citizen journalism sebagai 
acuan, bahwa citizen journalism dilakukan oleh anggota masyarakat yang tidak 
mengalami pelatihan maupun pendidikan jurnalisme profesional, di mana mereka 
mampu memanfaatkan peralatan teknologi modern di dalam prosesnya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengambilan 
data dilakukan dengan cara wawancara dan analisis dokumen berupa halaman 
atau page account Twitter dengan informan dari anggota Komunitas Blogger 
Bandung yang berasal dari berbagai latar belakang profesi. 
 Setelah dilakukan analisis, diperoleh hasil penelitian dan kesimpulan yang 
menunjukkan bahwa di Twitter, anggota Komunitas Blogger Bandung dapat 
mencari, melaporkan dan menyebarkan berita dan informasi yang berbeda-beda 
sesuai dengan minat dan ketertarikannya masing-masing. Dalam mendapatkan 
sebuah berita dan informasi, anggota Komunitas Blogger Bandung 
mendapatkannya dari pandangan mata langsung atau dari akun yang diikuti. 
Selain itu, sebelum menyebarkan berita dan informasi kepada pengikutnya atau 
followers di Twitter, anggota Komunitas Blogger Bandung akan mengecek atau 
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ABSTRACT 
Siti Rosidah, Citizen Journalism di Twitter (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai 
Penerapan Citizen Journalism Anggota Komunitas Blogger Bandung Melalui 
Twitter) 
 Along with advances in technology, Citizen Journalism has a great 
contribution in the mass media. The term citizen journalism flourishing as the 
development of mass media itself. Advances in technology make each person can 
record events that occur in the vicinity. The events are then recorded in a simple 
media such as mobile phone, earneras, or camcorders they have. The process by 
which a person who is not from professional journalists contribute to the media, 
called Citizen Journalism. While those who carry it out is better known as Citizen 
journalists. Twitter.com is a social networking site which today turned its function 
to Citizen Journalism media. Many important news concerning the people as 
accidents, natural disasters, politics, and other speread to all over the world via 
Twitter. The news even beat the speed of the conventional media. 
 This research aims to gain an idea of how to collecting, process or 
reporting, and how to publish news and information that is implemented by the 
members of the Community Blogger Bandung on Twitter. 
 The theory used is this study, researchers used the explanation Shayne 
Bowman and Chris Willis about citizen journalism as a reference, that citizen 
journalism is done by members of the public who are not undergoing training as 
well as professional journalism education in which they able nake use of the 
modern technology equitment in the procces. 
 The model of this research is qualitative descriptive method. Data retrieval 
is done by means of interviews and the analysis of documents in the form of pages 
or page a twitter account with the informant members Community Blogger 
Bandung who come from different backgrounds profession. 
 After analysis, the result obtained and the conclusions which indicate that 
in twitter, members of Community Blogger Bandung can find, reported, and 
disseminate news and information that varies according to your interest and their 
interest in each. In getting a news and information, members of Community 
Blogger Bandung got in from the eyes directly or from account that followed. In 
addition before speading news and information to his followers on twitter, a 
members of Community Blogger Bandung will check or confirm the truth of the 
news so that the top does not occur the spreadion false news. 
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